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เปนคนกรุงเทพและปริฆลฑล จํานวน 363 ตัวเอยาง โดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จากผูท่ีเคยเขา
ชมเว็บไซตขาวสารออนไลน โดยใชสถิติการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เปนเคร่ืองมือวิเคราะหและนําแตละกลุม
ปจจัยนํามาหาความสัมพันธ และใชสถิติการวิเคราะหเชิงเสนพหูคูณ (Multiple Regression) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
ผลการวิจัยพบวา ความนาเชื่อถือและการยอมรับของหนังสือพิมพออนไลนประกอบดวยปจจัยดานกระบวนการผลิต 
(X1) ปจจัยดานเนื้อ (X2) และปจจัยดานจริยธรรม (X3) ซึ่งแสดงอยูในรูปของสมการคะแนนดิบ  = 26.608+3.831x1+ 
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Creditability and Innovation Adoption of Online Newspapers 
 




 The purpose of this study was to investigate the factors pertaining to the creditability and innovation 
adoption of online newspapers.  The samples were 363 residents of Bangkok and vicinity selected by a 
purposive sampling method.  They were the visitors of an online news websites.  The instrument used in this 
study was a questionnaire developed by the researcher which using a method of Factor Analysis statistic to 
identify the relationship among the groups of factors at the significant level of 0.05.  The finding indicated that 
the creditability and innovation adoption of online newspapers () was related to the groups of factors on 
production processes (x1), contents (x2), and ethics (x3).  These factors were presented in the form of a 
Multiple Regression equation as  = 26.608+3.831x1+0.420x2- 0.784x3, and in a standardized equation 
form as y= 0.586z1+0.218 z2-0.155z3.  The interpretation of these equations indicated that the most 
influential group of factors on the creditability and innovation adoption of online newspapers was the 
production processes, followed by the factor groups of contents and ethics respectively. 
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1. บทนํา 
 ส่ือใหม (New Media) เริ่มมีบทบาทตอการใหขอมูล
ขาวสารกับประชากร ซึ่งในปจจุบันเราใชอินเทอรเน็ตใน
การเปนถนนแหงการส่ือสาร จึงทําใหการเกิดขึ้นของส่ือ
ใหม ท่ีนอกเหนือจากส่ือเดิมท่ีมีอยูอยางเชน โทรทัศน 




เปน ส่ือสารสาธารณะซึ่ งมีความเปนตัวตอนที่ สู ง
เนื่องจากไมมีความจําเปนท่ีจะตองพ่ึงพาเจาของพ้ืนที่
จริง ซึ่งหมายรวมถึงส่ือโทรศัพท และ วิทยุ เหลานี้
จะตองใชการสัปทานจากรัฐ จึงมีความเกรงใจภาครัฐจะ




















New York Time ของอเมริกามีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการ
โฆษณาผานหนังสือพิมพออนไลนและมีสวนแบงรายได
มากกวา 30.00% ของรายรับของบริษัท [6]   





อเมริกันสรางเนื้อหาบนโลกอินเทอรเน็ตถึง 57.00% [8] 
 หนังสือพิมพออนไลนไดรับความนิยมตั้งแตท่ีมีการ
นําเสนอขาวออนไลนในป 1995 มีจํานวนกวา 100 ฉบับ 
มีการเจริญเติบโตตนป 1996 มีจํานวน 750 ฉบับ 
มากกวา 1500 ฉบับในตนป 1997 ในป 1998 มีจํานวน
ถึง 2,764 ฉบับในตนปและมากกวา 3624 ฉบับในเดือน
ตุลาคมป 1998 ในทุกวันจะมีหนังสือพิมพออนไลน
เกิดขึ้นวันละ 4-5 ฉบับ ยอมแสดงใหเห็นถึงการยอมรับ
ในหนังสือพิมพออนไลนท่ีมากขึ้น [9] 
 



















หนังสือพิมพถูกประเมินวามีคานาเชื่อถือสูง  Pew 
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1.3 ปจจัยท่ีสงผลตอความนาเชื่อถือ  
 ปจจัยของความนาเชื่อถือส่ือออนไลน มีการศึกษา
ในหลายงานวิจัยในชวงครึ่งทศวรรษ เมื่อเร็วๆนี้ไดมี
งานวิจัยของ Multi-dimensional concept [9] และ
งานวิจัยของ HovlandและWeiss[10] คนพบวามี 2 
ปจจัย สําหรับความนาเชื่อถือ (Creditability) คือ ความ
คูควรแกความไววางใจ (Trustworthiness) และความ
เชี่ยวชาญ  (Expertness) อีกท้ังงานวิจัยของ Berlo, 
Lemert และ Meyer ไดศึกษา 35 ปจจัยท่ีสงผลตอความ
นาเชื่อถือ โดยทําการจัดกลุมปจจัยจาก 35 ปจจัยเปน 3 





หลายมิติ เชน มิติวัตถุประสงค (Objective) มิติความ
ยืดหยุน(Dynamism) และ มิติของการทอดเวลาออกไป 
(Respite) [11] 
 Shaw พบวาปจจัยความยุติธรรม (Impartiality) 
ปจจัยความคูควรแกความไววางใจและปจจัยความ
สมบูรณ (Completeness) ท้ัง 3 ปจจัยมีอิทธิพลตอ
ความนาเชื่อถือของส่ือออนไลน [16] 
 Mayer ไดวิจัยปจจัยความนาเชื่อถือ ซึ่งเปนพ้ืนฐาน
งานวิจัยของ Gaziano และ McGrath’s (1998) ท่ีศึกษา
ไววา 5 ปจจัยท่ีสงผล ประกอบดวย ความยุติธรรม 
(Fairness) การไมเอนเอียง (Unbiased) การถามถึงการ
เปนเจาของบทความ (Tell the whole story) ความ
ถูกตอง (Accurate) และ ความสามารถเชื่อได (Can be 
Trust) ท้ัง 5 ปจจัยนี้สามารถเปนตัวแทนในการวัดความ
นาเชื่อถือและการยอมรับ [12][13] 
 Yoshiko พบวาความนาเชื่อถือของหนังสือพิมพ









1.4  คําถามและปญหาวิจัย 
 จากท่ีกลาวมาพบวาในประเทศไทยมีการใหบริการ
หนังสือพิมพออนไลน ซึ่งมีการผลิตจากหลายแหลงคือ 










สูตร Yc = a+bXc1+bXc2+bXc3 …. bXcn      [5] 
โดยท่ี  Yc  = ความนาเชื่อถือ  
 Xn  = ปจจัยท่ีสงผลตอความนาเชื่อถือ 
 a = คาคงที่ 
 b = สัมประสิทธิ์ Xn 
 
1.5  วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือวิเคราะหหาปจจัยที่สงผลตอความนาเชื่อถือ
หนังสือพิมพออนไลน 
 2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีอิทธิพลตอการยอมรับเว็บทา 




1.6  สมมุติฐานการวิจัย 
 สมมุติฐานที่ 1 อิทธิพลของปจจัยดานเนื้อหา ดาน
จริยธรรมและดานกระบวนการผลิต สงผลตอความ
นาเชื่อถือของหนังสือพิมพออนไลน 
 สมมุติฐานที่ 2 อิทธิพลของปจจัยดานเนื้อหาท่ี
หลากหลาย นําเสนอท่ีเบ็ดเสร็จ ความมีชื่อเสียงและ
จรรยาบรรณ กระชับและเชื่อมโยง และที่ ไมหนัก
จนเกินไป สงผลตอการยอมรับเว็บทา 
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2  วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดใชเทคนิควิจัยแบบEDFR[7] ในการศึกษา
หาปจจัยที่สงผลตอความนาเชื่อ ถือหนังสือ  พิมพ






 1. กําหนดกลุมประชากร 
 2. การเลือกกลุมประชากร 
 3. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 










2 เพ่ือท่ีจะไดเครื่องมือท่ีถูกตอง โดยใชหลักการของ 
EDFR ท้ังสองวัตถุประสงคแรก 








ทา ประชากรท่ีจะทําการศึกษาวิจัย คือ ผูใชอินเทอรเน็ต
ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 
 2.1.2. บทบาทและหนาที่ของหนังสือพิมพออนไลน
และหนัง สือพิมพฉบับพิมพ  ประชากรคือ  ผู ท่ีคุม
นโยบาย บรรณาธิการขาวออนไลนหรือผูท่ีเกี่ยวของ ท่ี
เปนสมาชิกของชมรมผูผลิตขาวออนไลน จํานวน 10 
สถาบัน ซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสีย 
2.2  การเลือกกลุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยทําการเลือกกลุมตัวอยางท่ีใชในการทําวิจัย
ครั้งนี้เปนผูใชอินเทอรเน็ตในกรุงเทพฯและปริมณฑล
ขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane 
กําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95.00% จากจํานวน 400 






จํานวน 363 ฉบับ คิดเปนคาความผิดพลาด 9.25% เมื่อ
เทียบกับจํานวนแบบสอบถามท่ีไดสํารวจ 
   2.2.2  กลุมตัวอยางของหนังสือพิมพออนไลนและ
หนังสือพิมพฉบับพิมพ ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางท่ีมี
สถานประกอบการอยูในกรุงเทพฯและปริมณฑล จาก
ท้ังหมด 10 องคกร ประกอบดวย 
 1. ไทยรัฐ  2. เดลินิวส 
 3. เครือมติชน  4. เครือเนชั่น 
 5. เครือโพสต  6. ผูจัดการออนไลน 
 7. ฐานเศรษฐกิจ 8. สยามกีฬา 
 9. บานเมือง  10. ดาราเดล่ี  
2.3 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยสําหรับ
วัตถุประสงค 
 วัตถุประสงคท่ี 1 ปจจัยของความนาเชื่อถือหนังสือ 
พิมพออนไลน ซึ่งสงผลโดยตรงกับผูผลิต โดยใชปจจัยท่ี 




 วัตถุประสงคท่ี 2  การศึกษาปจจัยตอการยอมรับ
เว็บท า  ผู วิ จั ย ใช วิ ธี ตั้ งคํ าถามในสั งคมออนไลน 
Facebook โดยมีคําถามวา ทําไมคนปจจุบันจึงไมอาน
ขาวจาก เว็บไซตขาว อยางไทยรัฐ เดลินิวส โดยตรง 
แตกลับไปอานขาวจากเว็บทา อยาง Sanook.com 
kapook.com เปนตน โดยไดรับคําตอบกลับมาจํานวน 
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13 กลุมปจจัยจากจํานวน 124 ผูตอบ จึงนําปจจัยทั้ง 13 
ปจจัยมาสรางเปนแบบสอบถามและนําไปทดสอบใน
แบบสอบถามและนําไปใหผูวิจัยตรวจสอบ ทดสอบคา 
IOC ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  
 วัตถุประสงคท่ี 3  ผูวิจัยตองการสอบถามความ







3.  ผลของการวิจัย 
 3.1 ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความ
นาเชื่อถือหนังสือพิมพออนไลน 
จากแบบสํารวจโดยใชปจจัยทั้งหมด 14 ตัว เพ่ือ
ศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอความนาเชื่อถือหนังสือพิมพ
ออนไลน ประกอบดวย   
 1.  ความเชี่ยวชาญของบุคลากร  
 2.  ความถูกตองแมนยํา  
 3.  ความมีชื่อเสียงขององคกร  
 4.  ความครบถวนของเน้ือหา  
 5.  แหลงท่ีมาของขาวนั้นๆ  
 6.  ความรวดเร็วในการนําเสนอ 
 7.  การมีปฏิสัมพันธกัน  
 8.  ความยุติธรรม 
 9.  ความลึกของเน้ือหา 




 13. การแสดงความเปนตัวตนของเน้ือหาน้ันๆ 
 14. ขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานการทําขาว 
 รูปท่ี 1 ความสัมพันธของกลุมปจจัยของความนาเชื่อถือ 
 
   สามารถจัดกลุมของปจจัยไดจํ านวน  3  กลุม 
สามารถอธิบายความผันแปรของขอมูลได 60.06% 
ประกอบดวย  
 3.1.1  กลุมปจจัยท่ี 1 ดานเนื้อหา  
 3.1.2  กลุมปจจัยท่ี 2 ดานจริยธรรม 
 3.1.3  กลุมปจจัยท่ี 3 ดานกระบวนการ 
 
 สามารถอธิบายการแปรเปลี่ยนของตัวแปรตามที่ 












Cr = 26.608+3.931X1 + 0.420X2 - 0.784X3    (3-1) 
สมการคะแนนดิบ 
Cr = 0.586 X1 + 0.218 X2 -0.0155 X3      (3-2) 
เมื่อ  Cr = ความนาเชื่อถือ  
 X1 = ดานกระบวนการผลิต 
 X2 = ดานเนื้อหา 
 X3 = ดานจริยธรรม   
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ปจจัยท้ังหมด 13  ตัว เพ่ือการศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสัมพันธของผูผลิตและผูรับนวัตกรรม นั้นปรากฏ
วาผลดังตอไปนี้ 
 1.  ความลึกของเน้ือหาทัดเทียมกับเว็บไซตขาว 
 2.  ความหลากหลาย 
 3.  ความนาเชื่อถือทัดเทียมเว็บไซตขาว 
 4.  ภาพดึงดูดความสนใจ 
 5.  สามารถคนหาและเบ็ดเสร็จภายในเว็บไซตเดียว 
 6.  ปฏิสัมพันธ (Interactive) 
 7.  เลือกขาวเดนมานําเสนอ (Highlight) 
 8.  บันเทิงมากกวาสาระ 
 9.  ความมชีื่อเสียงของเว็บทาเปนที่ยอมรับ 
 10. เนื้อหากระชับ 
 11. เชื่อมตอไปไดหลายที่ (Link) 
 12. จรรยาบรรณท่ีไมแตกตางกับเว็บไซตขาว 
 13. ขาวไมเปนทางการมากนัก 
 รูปท่ี 2 ความสัมพันธของกลุมปจจัยการยอมรับเว็บทา 
 
 สามารถจัดกลุมของปจจัยไดจํ านวน  5  กลุม 
สามารถอธิบายความผันแปรของขอมูลได 73.32% 
ประกอบดวย 
 4.2.1  กลุมปจจัยท่ี 1 เนื้อหาท่ีหลากหลาย  
 4.2.2  กลุมปจจัยท่ี 2 นําเสนอและเบ็ดเสร็จ 
     4.2.3  กลุมปจจัยท่ี 3 ความมีชื่อเสียงและ 
 4.2.4  กลุมปจจยัท่ี 4 กระชับและเชื่อมโยง 
 4.2.5  กลุมปจจยัท่ี 5 บันเทิงท่ีไมหนักจนเกินไป 
 
 สามารถอธิบายการแปรเปลี่ยนของตัวแปรตามที่ 
45.10%  ซึ่งมีแนวโนมไมไปในทิศทางเดียวกัน และตัว
แปรบางตัวที่มีความสัมพันธกับการยอมรับเว็บทาอยาง








 AD = 33.847+0.653x1-0.148X5          (3-3) 
สมการคะแนนมาตรฐาน 
 AD = 0.654x1 - 0.126X5  (3-4) 
เมื่อ   AD = การยอมรับเว็บทา 
x1 = เนื้อหาท่ีหลากหลาย 





ส่ือหนังสือพิมพ จํานวน 10 บริษัท อุตสาหกรรมส่ือ
หนังสือพิมพมีความเห็นถึงบทบาทและหนาท่ีของ 
หนังสือพิมพออนไลนกับหนังสือพิมพฉบับพิมพมีความ
แตกตางกัน 90.00% และเห็นวาไมแตกตางกัน 10.00%  
 
3.4 หนังสือพิมพออนไลนทําหนาท่ี รายงานขาว 
(Reporter) และหนังสือพิมพฉบับพิมพทําหนาท่ี
วิเคราะห วิจารณา วิภาค (Journalist) หรือไม 
 อุตสาหกรรมส่ือหนังสือพิมพเห็นดวยท้ังหมดที่ไดไป
สัมภาษณ กับแนวคิดที่วา ใหแบงกันแตละหนาที่และ
บทบาท  ท้ั งนี้ ไ ด อธิ บายบทบาทและหน า ท่ีของ
หนังสือพิมพออนไลนไวดังนี้ หนังสือพิมพออนไลนควร
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4. สรุป อภิปรายผล 











 4.2 สามารถอธิบายการแปรเปล่ียนของตัวแปรตาม 
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